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RINGKASAN 
AZMY CAHYA R. D1414010. PERAN REPORTER PADA SAAT ON CAM 
DALAM PRODUKSI BERITA DI iNEWS TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN 
DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 Perkembangan media massa saat ini terutama media televisi menjadi 
tontonan bagi khalayak. Televisi sendiri menyediakan beberapa program yang 
bervariatif. Mulai dari program hiburan,pendidikan,berita dan lain-lain. Namun, 
dari beberapa banyak jenis program, program berita televisi menjadi pilihan 
masyarakat akan kebutuhan informasi.Berita televisi merupakan program yang 
sangat diminati untuk masyarakat yang setiap hari nya menghadirkan informasi-
informasi teraktual.  
Dari banyaknya program berita yang ada di stasiun televisi, penulis memilih 
untuk melakukan kerja praktik di iNews TV. iNews TV merupakan televisi nasional 
yang memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan 
didukung jaringan yang luas ini, iNews TV menonjolkan  konten lokal dari masing-
masing daerah. iNewsTV menjadi stasiun televisi yang memiliki program-program 
berita dan informasi yang cepat, akurat, informatif, mendidik serta menginspirasi. 
Pada saat pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis melakukan 
kerja praktik di divisi News Gathering sebagai seorang reporter selama 1 bulan 
lebih. Kemudian penulis di rolling ke divisi News Production menjadi seorang 
asisten produser dan editor selama 2 minggu.  
Reporter merupakan profesi yang diminati penulis karena reporter bertugas 
untuk mencari berita dan menulis naskah berita. Namun tidak hanya itu saja, tugas 
terpenting sebagai reporter televisi adalah melaporkan berita secara langsung pada 
saat on cam kepada khalayak. Seorang reporter televisi diwajibkan untuk bisa 
menyampaikan berita pada saat on cam, karena dengan reporter on cam, khalayak 
jadi mengerti lokasi, dan keadaan peristiwa pada saat itu.  
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM, penulis mendapatkan 
dampak positif dari kegiatan tersebut. Selain penulis mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman di bidang industri pertelevisian seperti, bagaimana cara seorang 
reporter mencari berita, melakukan wawancara dengan narasumber, lobby 
narasumber,menyampaikan secara langsung berita kepada khalayak pada saat On 
Cam, dan dapat mengamati proses editing dan juga mengamati proses kerja seorang 
produser. Penulis juga mendapatkan networking dengan para crew untuk dimasa 
yang akan datang dalam bekerja di bidang industri pertelevisian.  
Kata Kunci : Berita Televisi, iNEWS TV, Kuliah Kerja Media, Reporter On Cam 
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